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manuales,etc.publicadasen
el mundo; que ofreceser-
Cuandoel estudiantellega viciosdefotocopiasa $2,00
porprimeraveza la Univer- - c/u, yquesi deseaconseguir
sidadentraconun ímpetuy algúnlibroqueporaccidente
conunospropósitosdecam- se enteró no lo tiene la
biar su tren de vida que Universidad,con seguridad
enorgulleceríana cualqUier sele conseguiráenotra ins-
pedagogodel sigloxVI. tituciónpor intermediodel
Llega a la institucióny convenio de "Préstamo
averigua sobreestoy sobre Interbibliotecario"existente
aquello,sobrelo de~as acá entrelas BibliotecasUniver-
y lo de más allá. sitariasColombianas. .
En elcasodela Biblioteca Perono,a él nole interesa
encontramosal amigo de nadadeesto. Consultar,in-
marras preguntandosobre vestigar,documentar son
losrequisitosquedebellenar verbosquenoconjuga su
paraprestarlibros. pregun- diccionario.Eso para él es
ta si la Bibliotecatienea' retrogradismo y
PlatónoArist6teles..Si tiene "Zanahorismo".
el título de revistas o si "Solo los mensos y los
puede adquirir tal obra; brutos, estudian; los
preguntapor el horario y "pepas" tenemos con la
sobrelas multas. clase". Y estamentalidad,
Esto sucedelos primeros estepensamientonosmues-
díasdecadasemestre...y no tra a nosotrosquede 3.000
más. Despuéscuandonues- Universitariosquetienela
tro estudiantecoge "can- UTP, solo 1.600sonusua-
cha"enla U., secampea rios registradoscon carné.
orondoporlosprediosy nun- El resto?...Es elgrupoque
ea más se vuelve a preo- se enorgullececuando un
cuparpor nada. compañero,o quizásél mis-
Cuandosele ocurreentrar mo, logrando ,burlar la vi-
a la Bibliotecaes para bus- ~ilanciadela dependencia
cara "peranita"o a "men- se sustraeunlibro.,y la ha.
ganito" con quien puede zañalaconocenmás detres
conversarsobreloquehizoo y lo felicitany estimulany
hará el fin de semana. comentan"Quetanb--co".
Por supuesto,queaél nole Nuestro estudiante des-
interesa saber que la puésde su primer empuje,
Bibliotecadela Universidadsuentusiasmoypromesasde
Tecnológicatiene 12.000 ,.ambiar sus resabiosde
volúmenes,650 títulosde bachiller,no se interesaen
revistasy capacidadpara avanzaro progresarporsí
albergara 300desuscom- mismo. Se conformaconlo
pañeros..Menosle interesaque "recibe"enla clase,y
saberque tieneuna de las punto. Jamás se preocupan
mejores coleccionesde li- pornaday poresotermina
bros técnicosdel país, los siendo un profesionalme-
cuales,si quisierasele pres- diocrey sin aspiraciones.
tartanpor ochodías; que Son muchas las oficinas
tienen una colección de que llenan estos famosos
referenciacon las mejores profesionales "indocumen-
enciclopedias,diccionarios, tados". Estas gentes, si
"FORO"
quisieranhacer una inves-
tigación, no utilizarían los
documentoso herramientas
básicas en las cuales po-
drían guiarse. Y no las
utilizarían,porquejamáslas
conocieron.
(Si quiere corroborarlo
preguntelea algunode sus
amigosprofesionalescuáles
son, por ejemplo,las enci-
clopediasmás importantes
ensuespecialidad,y si atina
a responderalgolediráque
el "Tesorodelajuventud"y
la "EnCiclopediaSalvat".
(?)
Mientras el estudiante
colombianosiga mirando a
su Biblioteca Universitaria
como una simple "guar-
dería" de libros,mientras
"consuma"lo pocoquesele
puededarenunaclasesin .
"digerirlo"acabalidady sin
habérsele ocurrido "con-
dimentarlo"conuna infor- pectose daravía libre a la
macióndiversificada o'Suce.participación activa, al
diendono se podráJ vari.diálogoy a la polémicacte
'ada,mientraséstosiga;'sugrupoy seexpulsaráalfan-
seiliendonosepodráhablartasma nefastodela pasi-
deunaeducaciónproductivavidad, la receptividad,la
enel país. inmovilidadmental.
Lo lógicoes queel estu- Si el estudiantellegaraal'
diantelleguea claseconun aulapre--dispuestoinfor-
concepto formado,investi-mativamenteal diálogose
gandopor su cuenta,del erradicaría del aula el
temaquesetrataráenel monólogod centey la mis-
aula.,Documentadoal res- macátedramagistral.
CRITICADOCENTE
Por J uliánOsorioV.
estudiantedematemática
CRITICA POLITICA: serecalcaelhechodequetodo
hombreestáinmerso,pasivaoactivamenten la polí-
tica, es decir, que en esos términos, racional o
irracionalmente,ennuestravidasocial asumimos
siempre,posicionespolíticasdefinidas,concriterioso
sin ellos. El hombre como ser social asume una
posicióndefinida,conscienteo inconscientementeante
todoaquelloquele rodea.
Conlo anteriorse precisaquela tanpromulgada
posición "neutra", "apolítica", es una actitudde-
finida ante determinadasituación,actitud por lo
demáscargada ideológicamente.
Así, pues, se irá viendocómola versión de la
neutralidadde la ciencia demandauna mayorpro-
fundidaden la observación,por parte del sector
docentenlofundamental,yaqueestostienenqueser
conscientesdesupapelen la universidad,lo mismo,
(está implícito), que de la responsabilidadsocial-
políticadesusdisciplinas.
Para elproblemadela cienciaenlasociedadactual,
hay que hacer un,adiferenciaciónde carácter me-
todológico,enarasdeunacomprensiónobjetivadela
contradicciónqueentrañalacienciaconsuverdadera
aplicación.Seindica,pues,quelosprincipioso leyes
delacienciasonuniversales,revistenelcarácterde
constantes;peroal observarla ciencia,esdecir,al
estudiarla,esirracionalconsiderarlaensupureza,ya
quecientíficamentela cienciaes respuesta las
necesidad~squesehacenconciel1tesenelhombre; -
lacienciaporelhombreyparaelhombre-oLaciencia
esunproductos cialy cpmbtaltieneunaaplicación
(consumo)social..Deestamanerasevisualizaquesi
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en primera instancialas leyes sonuniversalescon
carácterdeprincipiosneutrales,suaplicaciónrealya
no lo es, Sentadoesto,se encontrarápor parte del
observadorqueel docenteconconcienciacríticadesu
ser y de su función,no se puedelimitar (al menos
ideológicamente)a descubrir,revelary transmitir
sólo cienciapositiva,puesal hacerlo,conscienteo
inconscientement~.dejaríasuscriteriosde hombre
íntegropara pasar a ser un dócil instrumentodel
sistemasocial,elcuallograríasuobjetivopolíticomuy
concreto:la neutralizaciónde los docentesy en
consecuenciade los dicentes,esdecir,ganaa estos
parael puntodevistadela posiciónpolítica"apolí-
tica""neutra".El sentidopolíticodeestaactitudes
claro,puesconestas posicionespolíticas,las clases
dominantesaletarganelmovimientoestudiantily pro-
fesoral,sumiendoasusmiembrosenlapasividady la
ignorancia,coadyuvandodeesamaneraa quelospro-
blemasnopasenal nivelpolítico, ¡dedecisiones!Es
aquícuandoel ambienteincultoy vulgardominala
docencia.
Quedaclaro,como,enefecto,hoydía nose puede
seguirsosteniendoeseperegrinoconceptodela ciencia
"neutra",losprofesores"apolíticos'y la universidad
desprovistadeideología.Hoydíala universidady la
cienciaestánideologizadas,esdecjr,definidaspoli-
ticamentenfavordelosintereseseconómicosy=i osd lasclasesdominantes,quiene~proporci .
losmediosydefinenelcampoy losobjetivosde.....
S~m~aclasepolíticaburguesae i,mperialistaquienes'
deciden,sinescucharsiquieralasopinionesde.quienes.
estánrealmentecapacitadosparahacerlo,loqueseva
a estudiar,i!lvestigary~aplicar,
(Pasa a hi página13)
